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Erdőirfás 
Irtják az erdőt, Irtott helyebe 
Az öreg erdőt. ' öreg erdőnek 
Kopog a fejsze, Uj fákat dugnak 
Zokog >a táj: S azok majd nőnek. 
De fáj, de fáj! Századok múlva 
öreg erdőnek Lesz itt majd újra 
Mi volt a foüne? Lomb, árny, madár. 
Hisz még a nyáron Hanem a régi 
Zöldi volt a szine, Szép öreg erdő, 
IIüs volt az árnya, Az soha már! 
Lakta madár ' A nekem kedves, 
S kiirtják mégis . . . Az oda már . . . 
De kár, de kár! De kár, de kár! 
Kozma Andor. 
Természeti és gazdasági ismereteit 
V.—VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Az erdőgazdálkodás. 
Nevelési cél: A fa szeretetének felkeltése. 
Szemléltetés: Különféle fa-fajták bemutatása. 
Kapcsolás: Földrajz, történelem. 
Megfigyelésre utalás: Figyeljék meg a határban levő erdő-
ségeket. 
VÁZLAT. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A gyümölcsfák tavaszi gondo-
zása, faültetés. 
b) Áthajlás. Séta az erdőben. 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az erdő jelentősége. 
b) Az erdők felosztása. 
c) Az erdőt alkotó fanemek. 
d) Az erdők felújítása. 
e) Az erdők felújítása mesterséges uton. 
f) Az erdők gondozása. 
g) Az erdők kitermelése. 
h) Az erdő haszna. 
III. Összefoglalás, a) Begyakorlás. 
b) Megfigyelésre utalás, alkalmazás. Ültessünk fátí 
